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Abstract.The article presents a comparative analysis of the calculation of linear and non-linear method of 
depreciation of intangible assets. Presents the economic benefits associated with the minimization of tax payments 
when calculating depreciation of intangible assets is a non-linear method for the replenishment of strategic financial 
savings Corporation.




ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ
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ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɯɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɢɝɪɚɸɬɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɚɤɬɢɜɵɚ
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Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ ɩɨ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɚɤɬɢɜɚɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ
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ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɫɪɨɤɚ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɋɪɨɤ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ
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ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɯɦɢɤɪɨɫɯɟɦ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɪɨɤɨɦɩɨɥɟɡɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɧɜɟɧɬɚɪɧɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɧɨɧɟ
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ɧɨ ɧɟ
ɛɨɥɟɟ ɫɪɨɤɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ Ɇɟɬɨɞ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɚ ɞɨɥɠɟɧ
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ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɥɢɧɟɣɧɵɦ ɢ ɧɟɥɢɧɟɣɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɧɟɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɜɵɛɪɚɧ ɦɟɬɨɞ ɭɦɟɧɶɲɚɟɦɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɢ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɩɨ
ɫɩɢɫɚɧɢɸɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɨɛɴɟɦɭɩɪɨɞɭɤɰɢɢɛɭɞɟɬɜɟɫɶɦɚɭɫɥɨɜɧɵɦɬɚɤɤɚɤɨɛɴɟɦɪɚɛɨɬɧɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɞɢɧɚɦɢɤɢ > @ ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɦ ɱɬɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ




























1 32000,00 128000,00 – – 2816,00 –
2 32000,00 96000,00 – – 2112,00 –
3 32000,00 64000,00 – – 1408,00 –
4 32000,00 32000,00 – – 704,00 –
5 32000,00 0,00 – – 0,00 –
ɂɌɈȽɈ 160000,00 0,00 – – 7040,00 –
ɇɟɥɢɧɟɣɧɵɣɦɟɬɨɞ
1 64000,00 96000,00 32000,00 6400,00 2112,00 704,00
2 38400,00 57600,00 38400,00 7680,00 1267,20 844,80
3 23040,00 34560,00 29440,00 5888,00 760,32 647,68
4 13824,00 20736,00 11264,00 2252,80 456,19 247,81
5 8294,40 12441,60 -12441,60 -2488,32 273,71 -273,71
ɂɌɈȽɈ 147558,40 12441,60 98662,40 19732,48 4869,42 2170,58
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ɜ ɜɢɞɟ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶɢ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɗɤɨɧɨɦɢɹ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
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5. Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ ȼɈ Ʉɨɧɰɢɩɤɨ ɇȼ ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ
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-206.
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
ɜɚɪɢɚɧɬɵɪɚɫɱɟɬɨɜɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɩɪɟɦɢɢȼɟɫɬɧɢɤɇȽɍɗɍʋɋ-165.
7. Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ ȼɈ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ Ɍȼ Ʉɨɧɰɢɩɤɨ ɇȼ Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵ
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"DEMAND" IN THE CONTEXT OF CONSUMER BEHAVIOR ONTOPSIKHOLOGICHESKIKH
Annotation. In the context of the formation of "consumer society" is a problem of formation of stable 
demand for manufactured products. In this regard, we have seen the actual split of all consumers on the psycho and 
show their purchasing activity. Demand psycho each will be different from others, that allows sellers to form a more 
effective trade policies.
Keywords:demand, ontopsychology, consumer.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɜ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɜɨɟɦ ɨɧɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɤɚɤ ɧɟɩɪɟɪɟɤɚɟɦɵɟ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɟɫɹ
ɫɨɦɧɟɧɢɸȼɨɫɧɨɜɧɨɦ ɞɚɧɧɵɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɪɚɡɞɟɥɭɦɢɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɤɢȿɫɥɢɜɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɤɟɜ
ɫɜɹɡɢɫɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɟɧɹɸɳɢɦɢɫɹɦɢɪɨɜɵɦɢɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢɟɳɟɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɤɚɤɢɟ-ɬɨɧɨɜɵɟɬɟɨɪɢɢɬɨɪɚɡɞɟɥ
ɦɢɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ ɫɬɭɩɨɪɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɨɜɵɯ ɢɞɟɣ
ɚɜɬɨɪɵɭɱɟɛɧɢɤɨɜɡɚɱɚɫɬɭɸɤɨɩɢɪɭɸɬɭɠɟɪɚɧɟɟɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ȼɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɪɚɦɤɢ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ©ɫɩɪɨɫª ɢ ɟɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɨɧɬɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ  Ⱦɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɚɧɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɧɟ ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ – ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɭɱɧɨɝɨɡɧɚɧɢɹɩɨɢɫɤɚɩɭɬɟɣɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɜɨɡɧɢɤɚɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɛɨɥɟɟɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜɫɜɹɡɢɫɩɫɢɯɨɥɨɝɢɟɣ
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɢɤɚɯ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɫɩɪɨɫ– ɷɬɨɡɚɩɪɨɫɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɥɢɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɧɚɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɬɨɜɚɪɚɩɨ
ɢɦɟɸɳɢɦɫɹɭɧɟɝɨɫɪɟɞɫɬɜɚɦɤɨɬɨɪɵɟɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵɞɥɹɷɬɨɣɩɨɤɭɩɤɢɋɩɪɨɫɨɬɪɚɠɚɟɬɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɬɨɜɚɪɚɯ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɚɯ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɷɬɢ ɬɨɜɚɪɵ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ ɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɢ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɩɨɤɭɩɤɭ ɩɨ ɰɟɧɟ ɧɚɯɨɞɹɳɟɣɫɹ ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ©ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨªɞɢɚɩɚɡɨɧɚ [2].
